








































ている（Werker and McLeod, 1989 ; Striano 他, 2006）。さらに社会的相互作用を促進する































































































































































































































































　Motherese is also known as infant-directed speech（IDS） and is a way of talking to 
infants that seems to be naturally occurring. There are three main characteristics of IDS: 
（1） speaking in a higher pitch than normal, （2） speaking more slowly than normal and（3） 
using greater intonations than normal. This is a universal phenomenon that can be observed 
in the interactions with infants by individuals, families or groups of people regardless of the 
language they speak. Songs directed at infants, such as lullabies, may be greater expressions 
of the characteristics of motherese. This study examined these expressions in a Danish 
setting for parents and infants called the 
　Baby’s Hymn Programme（Babysalmesang）. Through observations, interviews 
and discussions with mothers in the programme, this study confirms that this type of 
communication in early childhood development has a positive impact not only on the infant; 












（５） 乳幼児がマザリーズの感情的要素に反応しているかを近赤外線分光法 （near-infrared spectroscopy; 
NIRS）を用いて、生後２日から９日の新生児を対象にマザリーズ聴取時の脳活動を測定したところ、マ
ザリーズを聴くと乳児の脳内のヘモグロビンが増加することは明らかにされている。
Trehub, S. E. 2003 Musical predispositoons in infancy: an update.In The Cognitive Neuroscience of 
Music（ed I. Peretz and R.Zatorre）, p.13, Oxford: Oxford University Press.
（６） デンマークの国教会員は、1984年に国民の91.6％、2000年は85.1％、2009年は81.5％となっている。 デンマー
ク教会省http://www.km.dk/  2015年９月10日最終閲覧。
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